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Жизнедеятельность любой экономической системы во многом 
определяется наличием и использованием собственного потенциала. Слово 
“потенциал” происходит от латинского “potentia” – прямой перевод которого 
– возможность, мощность. Само слово имеет двойное смысловое 
содержание: первое – это физическая характеристика – величина, 
характеризующая запас энергии тела, находящегося в данной точке поля; 
второе – в переносном смысле – степень мощности (скрытых возможностей) 
в каком-либо отношении.  
В экономике имеет место понятие производственного потенциала”, 
который ряд авторов характеризуют как систему экономических отношений, 
возникающая между хозяйствующими субъектами на макро- и микроуровнях 
по поводу получения максимально возможного производственного 
результата, который может быть получен при наиболее эффективном 
использовании производственных ресурсов, при имеющемся уровне техники 
и технологий, передовых формах организации производства. При этом 
необходимо различать ПП национальной экономики как совокупность 
экономических отношений между хозяйствующими субъектами – 
самостоятельными бизнес-единицами всех форм собственности, 
объединенных в рамках национальной экономики хозяйственными связями и 
общностью экономических интересов. Эти интересы весьма противоречивы, 
так как определяются внутренними потребностями самих субъектов 
хозяйствования и необходимостью выживания в условиях конкурентной 
среды. Кроме того, необходимо отметить, что ПП как система экономических 
отношений, имеет еще отраслевой и региональный уровни. Противоречия 
между предприятиями внутри отрасли и между регионами возникают по 
поводу места на рынке своей продукции, возможности использования 
результатов НТП, ресурсов и т.д. 
Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, производственный 
потенциал предприятия – это отношения, которые возникают на 
микроуровне между работниками самого предприятия по поводу получения 
максимально возможного производственного результата, который может 
быть получен при наиболее эффективном использовании производственных 
ресурсов, при имеющемся уровне техники и технологий, передовых формах 
организации производства, и вне зависимости от состояния внешней среды.  
